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Douvrin – Route de Lens
Opération préventive de diagnostic (2015)
Stéphanie Leroy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération du Douaisis
1 L’opération  de  diagnostic  « route  de  Lens  -  rue  des  Guérous »  menée  sur  7,4 ha  à
Douvrin  n’a  pas  permis  la  mise  en  évidence  d’occupations  anciennes  sur  la  zone.
L’emprise est située sur des terrains qui ont été exploités par une briqueterie au début
du XXe s. et dont la majorité de la couverture limoneuse a disparu. Les vestiges mis au
jour sont tous rattachés à la première Guerre Mondiale. En effet, ceux-ci témoignent
d’une importante présence militaire allemande dans ce secteur situé au cœur de la
ligne de front. Pour les opérations archéologiques dans ce type de contexte, l’analyse
des  cartes  des  tranchées  (trenchmaps)  établies  par  l’armée  britannique  apporte  de
multiples  renseignements,  notamment sur l’emplacement des réseaux de tranchées,
des infrastructures diverses mais également des postes d’artillerie. Dans l’absolu, elles
permettent d’avoir une idée en amont du diagnostic, des zones « à risques » et donc de
minimiser quelque peu les dangers liés aux munitions enfouies.
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